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Tuzu biberiyle Reşa Ekrem Koçu
BEHÇET ÇELİK
Son yıllarda ülkemizde tarih konusunda pek çok kitap ve dergi yayımlandı, ya­
yımlanıyor. Bu ilgi niceliksel artışın yatım­
da niteliksel bir çeşitliliği de içeriyor. Bir 
yandan tarih konusundaki farklı bakışlar 
gündeme gelirken, öte yandan tarih dersi 
kitaplarında sözü edilmeyenlerin tarihi de 
yazılıyor. Gündelik hayatın tarihinin de 
okura tarihsel bir bakış açısı kazandırabile­
ceği, tarihsel bilginin kaynaklan arasında 
hayli önemli bir yer tuttuğu anlaşılıyor. 
Gündelik hayatın tarihinin ilgi görmesinin 
bir nedeni de, ne kadar büyük değişimler 
geçirse de gelenekler aracılığıyla bugüne 
de taşınmış davranışların, olgulann köke­
nini anlamamıza yardımcı olması. Kendi­
mizi, içinde yaşadığımız toplumu anlama­
mızın bir yolu da ayrıntılarda gizlenmiş ta­
rihin açığa çıkması olsa gerek.
Kimi zaman “gündelik hayat tarihi”, ki­
mi zaman “popüler tarih” denilen türdeki 
yapıtlardan söz açıldığında ilk akla gelen 
isim Reşad Ekrem Koçu. Koçu’nun nere­
deyse tek başma yazıp resimlediği İstanbul 
Ansiklopedisi konuyla ilgilenenler için ef­
sanevî bir yapıttır. İstanbul’un sayısız ay­
rıntısını madde madde yazmıştır Koçu.
Reşad Ekrem Koçu 
Dağ Padişahları
Doğan Kitapçılık, 2001,340 s. 
•
Erkek Kızlar
Doğan Kitapçılık, 2001, 136 s.
Bugünlerde de, iki yapıtı birden yayımlan­
dı: Dağ Padişahları ve Erkek Kızlar.
Dağ Padişahları'nda çeşitli nedenlerle 
dağa çıkmış, dağlarda hükümranlıklarım, 
padişahlıklarını ilan etmiş olanların hikâ­
yeleri anlatılıyor. Bunlar yalnızca şakiler­
den ibaret değil, rakiplerinin oyunlanyla 
mevki ve rütbelerini kaybeden asilzadeler 
de var aralarında. Osmanlıdaki “Bizans” 
oyunlannın kimleri nerelere taşıdığını gör­
mek mümkün bu anlatılarda. Ama daha 
da önemlisi Osmanlının taşradaki teşkilatı, 
o dönemdeki toplumsal ve ekonomik ya­
şam ile Anadolu’daki gündelik hayat ko­
nusunda da önemli aynntılan okuyoruz 
Dağ Padişahlarında. Reşad Ekrem anlatı­
larında fazla kaynak göstermemiş, ama 
yazdıklan uzun araştırmalar sonucunda 
edinilmiş bilgilere dayanıyor. Alıntı yaptığı | 
bazı belgeleri ve Evliya Çelebi Seyahatna- | 
OTe'sinden parçalan da bugünkü Türkçeye 
çevirerek aktarmış yapıtına.
Erkek Kızlar’da anlatılanlarsa Osmanlı 
döneminde kamusal alana çıkamayan ka­
dınların hikâyeleri. Kamusal alana çıkma­
nın çaresini erkek kılığına bürünmekte 
bulmuşlar. Aralarında Koçu’nun öbür ki­
tabında anlatıldığı gibi “dağ padişahlı­
ğ ın a  soyunanlar bile bulunuyor. Erkek 
Kızlar, Osmanlı toplumunda yaşamış ka­
dınların tarihinden sıradışı ayrıntılara ışık 
tutuyor, denilebilir. Koçu, bu hikâyelerden 
birisinde anlattığı olayı nereden öğrendiği­
ni yazdıktan sonra, “biz noksan olan tuzu­
nu biberini ektik,” der. Koçu, “tuz ve bi­
ber” ekerken, “ciddi” tarih kitaplarında 
bulamayacağımız ayrıntılarla, okurun gö­
zünde Osmanlı toplumunu ete kemiğe bü­
ründürüyor aslında. ♦
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